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Аннотация: В статье рассматривается потенциал современных комму-
никационных технологий для организации и проведения онлайн-конферен-
ций (вебинаров).  
Summary: The article discusses the potential of modern communication tech-
nologies for online conferences (webinars). 
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Стремительное развитие современных технологий предоставляет новые возмож-
ности для организации коммуникативного процесса во многих сферах деятельнос-
ти. Не исключением стала сфера образования и гуманитарных наук.  
Ещё совсем недавно использование мобильной связи, как и глобальной сети Ин-
тернет, являлось редким явлением. Сейчас же можно констатировать, что использо-
вание данных технологий стало повсеместным явлением. Трудно представить сов-
ременного человека без сотового телефона или не знающего, что такое электронный 
почтовый ящик. Текущий этап генезиса коммуникативной сферы обозначен объеди-
нением и слиянием нескольких направлений развития мобильных технологий. На-
ряду с мобильной голосовой связью, операторы услуг предлагают и мобильный ин-


















гий. Современный телефон (или смартфон — от англ. «smartphone» — «умный те-
лефон») объединяет в себе возможности принятия и передачи информация разного 
типа (текстовой, видео и аудио). В большинстве своем он представляет настоящую 
мультимедийную платформу для общения, развлечения и организации трудовой 
деятельности. Такие же возможности даёт и использование электронных планше-
тов, нэт- и ноутбуков, стационарных персональных компьютеров.  
Касаясь потенциала этих технологий, следует затронуть такую сферу его приме-
нения, как проведение совместных семинаров и конференций учёными и исследова-
телями, обмен опытом.  
К началу 2000 г. произошло два значимых шага в распространении и доступнос-
ти интернет-технологий. Первое — массовое удешевление различного вида уст-
ройств, позволяющих использовать все возможности современной коммуникации. 
Второе — удешевление подключения, увеличение доступности и пропускной спо-
собности глобальной сети Интернет. Безусловно, что данные явления, произошед-
шие в мировом масштабе, обозначили переход большей части человечества в ин-
формационную эру. В полной мере эти процессы затронули и Беларусь. 
Каким же образом все эти новые условия могут помочь исследователям в плане 
организации тематического общения? Новые реалии вызвали к жизни новые терми-
ны и новые формы коммуникации. Речь идет о вебинарах — интерактивной форме 
коммуникации, использующей современные достижения в области интернет-техно-
логий. Этимологически слово «вебинар» происходит от англ. «webinar», т. е. слия-
ния двух слов: «web» — всемирная паутина Интернет, и «seminar» — «семинар». 
[7]. Итак, «вебинар» — это «интернет-семинар», «интернет-конференция», «он-
лайн-семинар».  
Конечно, и для организации вебинара требуется специальное оборудование. Но, 
в отличие от телевиденья, оно достаточно «демократично» в плане соотношения це-
ны и возможностей. В самом упрощённом варианте для организации онлайн-семи-
нара требуется лишь компьютер, портативная видеокамера и микрофон. В боль-
шинстве случаев, такого вида оборудование есть в любом белорусском компьютер-
ном классе. Более того, перечисленное оборудование на сегодняшний момент стан-
дартно встроено в большинство современных мобильных телефонов, планшетов 
или ноутбуков. 
Кроме аппаратных требований, одним из условий проведения вебинара является 
установка специальных программ, которые позволяют обеспечить аудио- или ви-
деосвязь через сеть Интернет. К настоящему времени можно выделить три популяр-
ные и бесплатные программы, дающие широкие возможности для такого вида дея-
тельности. Во-первых, это программных продукт «Skype» («Скайп» — акроним от 
выражения «Sky peer-to-peer», что переводится, как «небо для равных») [5] от аме-
риканской корпорации Microsoft. Во-вторых, это программа «Hangouts» («Хена-
утс» — англ. «места постоянных встреч») от корпорации Google. В-третьих, про-
дукт «Teamviewer» («Тимвьюер» — англ. «командный просмотр») от одноименной 
немецкой компании. Все эти три программы дают возможность установить голосо-
вую или видеосвязь через сеть Интернет с любым собеседником в любой точке ми-
ра. Главное требование — на компьютере или телефоне нужно установить одинако-


















существенными объёмами информации. Таким образом, чтобы начать беседу на 
любую тематику следует только договориться об одновременном подключении 
к интернету через соответствующую программу. Всё это дает превосходный потен-
циал для современных исследователей, учёных и преподавателей в плане организа-
ции интерактивных конференций, семинаров, мастер-классов и даже удалённого 
обучения.  
Кроме перечисленных трёх продуктов, существует и несколько вариантов прог-
раммного обеспечения, предоставляющегося на платной основе и имеющего допол-
нительный функционал. Так, в Белорусском государственном педагогическом уни-
верситете им. М. Танка, для целей организации вебинаров используются програм-
мное решение Adobe Connect (Эдо́уби Конект) от американской корпорации «Adobe 
Systems» («Эдо́уби Системс», «Эдо́уби» — название калифорнийской речки) [6]. 
В отличие от бесплатных аналогов с помощью данного комплекса можно не только 
организовывать видео- и аудиообщение. Данный продукт даёт возможности парал-
лельно с общением организовать презентацию (в формате PowerPoint), провести оп-
рос, разделять экран на несколько областей с разным содержанием, записать на ви-
део проходящее мероприятие. Для подключения к вебинару не требуется устанав-
ливать дополнительные программы. Те участники, которые хотят присоединиться 
к общению, получают специальную веб-ссылку, перейдя по которой в своём браузе-
ре подключаются к вебинару, видят происходящее мероприятие и участвуют в нём, 
могут наравне со всеми выступить по текущей проблематике или обсудить её.  
Касаясь проведения вебинаров в БГПУ, следует отметить, что благодаря актив-
ной деятельности по продвижению такого вида коммуникации ректора университе-
та А. И. Жука, а также главы Центра по развитию информационных технологий 
О. А. Минич, количество онлайн-конференций, проводимых в БГПУ, постоянно 
растёт. Примером может служить онлайн-семинар «Технология конструирования 
многомерных дидактических инструментов», проведенный 14 октября 2015 г. [3] 
В семинаре приняли участие преподаватели и студенты исторического факультета, 
учителя учреждений образования Республики Беларусь, руководство университета 
и факультета, слушатели Минского областного института развития образования. 
Главная цель семинара — практическое использования технологии в процессе обу-
чения, — благодаря возможностям вебинара была полностью достигнута. Убе-
диться в этом можно, просмотрев видеозапись мероприятия [4]. Другие проведен-
ные в БГПУ вебинары (для примера: «Информационное обеспечение интернет-
олимпиады по иностранным языкам» [1], «Повышение квалификации руководящих 
работников и специалистов учреждений образования» [2]) показали рост количест-
ва удалённых участников, что говорит о перспективности и популярности использо-
вания такого рода коммуникативной технологии. Следует также отметить, что на 
настоящий момент Белорусский государственный педагогический университет на-
ходится в авангарде учреждений высшего образования Беларуси по использованию 
возможностей онлайн-семинаров.  
Таким образом, следует констатировать, что на данном этапе технического раз-
вития существенно изменяются формы и способы организации общения современ-
ных исследователей, учителей и учеников, студентов и преподавателей. Возмож-


















тенциал и в образовании, в том числе и при обучении истории. В конечном итоге, 
это означает, что они дают возможности по дальнейшему усовершенствованию пре-
подавания, вывода его на новый методический и методологический уровень. 
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ВЫКАРЫСТАННЕ ІНТЭРАКТЫЎНАГА МОДУЛЯ ЭЛЕКТРОННАГА 
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАГА КОМПЛЕКСУ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ПРЫ 
ВЫВУЧЭННІ РАЗДЗЕЛА «МАРФАЛОГІЯ І АРФАГРАФІЯ» 
Якуба С. М.  
БДУ, Мінск  
 
Аннотация: В статье обращается внимание на использование интерак-
тивного модуля электронного учебно-методического комплекса по белорус-
скому языку для учреждений общего среднего образования в практике обу-
чения шестиклассников. Показаны некоторые особенности работы на осно-
ве интерактивного модуля с учётом компетентностного подхода. 
Summary: This article draws attention to the use of interactive modules edu-
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